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81 M.M. Mendel, ‘Enkele aspecten van opzet en grove schuld in het schadeverzekeringsrecht.’ In: In volle verzekerdheid 
(Afscheidsbundel Van Wassenaer van Catwijck), Zwolle: Tjeenk Willink 1993, p. 114.  
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